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Objeto y ámbito de la intervención
• Revistas científicas en formato electrónico
• Normas y pautas que regulan los contenidos y  la 
presentación formal de las revistas científicas 
electrónicas. No se hace referencia a los estándares 
tecnológicos que regulan las características de los 
soportes físicos 
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• Revistas electrónicas en sentido estricto
• Son revistas de nuevo cuño, diseñadas, planteadas 
íntegramente por, para y en el entorno electrónico.
• Son las más innovadoras en sus contenidos, presentación 
formal, estructuras de gestión y sistema productivo. 
• Son fugaces en el tiempo: muchas nacen pero también son 
muchas las que mueren. Pocas son las que permanecen.
• Revistas impresas con versiones electrónicas
• Más conservadoras en sus diseños y en sus prestaciones. 
• Son las más estables y sólidas.
Tipología 
revistas científicas electrónicas
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Clave del éxito de una revista científica
La solvencia de una revista científica no depende 
de lo innovadoras que sean las tecnologías 
implementadas y de sus atrevidos diseños, sino 
que estriba en su reconocimiento social. Dicho 
reconocimiento lo otorga la comunidad científica 
con su continuado uso y lo ratifica el sistema 
político de evaluación de la ciencia.
Pocas son las revistas científicas electrónicas en 
sentido estricto que han logrado dicho estado de 
gracia.
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La lenta migración del 
formato impreso al electrónico (I)
• Primera fase: información sobre la revista
• Ámbito y cobertura
• Suscripciones
• Instrucciones para los autores
• Sumarios
• Resúmenes 
• Segunda fase: texto completo en Internet (poner 
online lo que antes era impreso)
• Tercera fase: Aprovechamiento de las prestaciones 
ofrecidas por el nuevo medio electrónico:
Motores de búsqueda internos, hipertextualidad, 
enlace a recursos internos y externos a la propia 
revista (sean artículos o no)...
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La lenta migración del 
formato impreso al electrónico (II)
Inicialmente las revistas científicas electrónicas fueron un trasunto de sus 
versiones impresas. Se concibieron e implementaron desde sus mismas 
perspectivas, olvidando las prestaciones del medio electrónico. Al igual que 
ocurrió con el paso del manuscrito al impreso, cuando surge la imprenta en 
el siglo XV, se viene observando, ahora en el caso de las revistas, una 
traslación o mera repetición en el soporte electrónico de los diseños 
tipográficos, los modelos formales y las estructuras lógicas y de contenido 
vigentes en el soporte papel. 
Es evidente que las publicaciones electrónicas, en general, y las revistas 
científicas, en particular, poseen unas problemáticas y especificidades que 
exigen un tratamiento diferenciado. Si bien es verdad que el cambio del 
continente no debe llevar aparejado un cambio en los contenidos 
(coginitivos, metodológicos, etc..), si lo es que el medio electrónico ofrece 
unas nuevas posibilidades tanto para la presentación y visualización de la 
información que contienen las revistas como para su búsqueda, acceso y 
recuperación, que apenas han sido escrutadas dada la juventud de las 
nuevas tecnologías comunicativas. 
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Virtudes de la edición electrónica 
de revistas científicas (I)
• Capacidad de almacenamiento ilimitado: 
Se acaba con la tiranía del medio impreso que condicionaba la 
comunicación de los resultados de la investigación (nº
limitado de páginas por artículo). Ahora es posible, si se 
desea, publicar las versiones íntegras de las 
investigaciones, incluyendo los registros de la investigación 
de campo en forma de anexos. Esto podría frenar algunos 
comportamientos antiéticos: fabricación de resultados, 
falsificación... y mejorar globalmente el sistema de revisión 
y evaluación de originales (peer review)
• Hipertextualidad: 
Capacidad de navegar internamente, dentro del mismo 
documento, dentro del sitio web (otros trabajos publicados 
por la revista en el mismo o distintos fascículos), o dentro 
de la web en su conjunto (otros documentos publicados en 
otras revistas del mismo editor o de editores distintos).
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Virtudes de la edición electrónica 
de revistas científicas (II)
• Rapidez: 
En todos los niveles del sistema de producción editorial, tanto al 
nivel de selección y evaluación de los manuscritos como al 
nivel de la producción material. Hoy se pueden publicar 
trabajos en pocas semanas. Antes era imposible (correo 
postal, composición, montaje, distribución...)
• Interactividad:
Entre todos los agentes que intervienen en la comunicación 
científica (autores ? lectores, autores ? revisores, editores)
• Difusión: 
No hay límites para la misma si los contenidos se ponen a 
disposición de todo el mundo. Lo importante es diseñar bien 
las versiones electrónicas para que los motores de búsqueda 
indicen completamente los contenidos y puedan recuperar 
adecuadamente todos los ítemes publicados
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Virtudes de la edición electrónica 
de revistas científicas (III)
• Flexibilidad en la consulta y en la compra:
Posibilidad de acceder y adquirir sólo los contenidos 
realmente deseados
• Control en el uso: 
• Perfecto conocimiento y control de los materiales realmente 
consultados por los clientes. Ello permitirá la adaptación de 
los productos a las necesidades y demandas de los 
usuarios, aparte de asegurar los derechos de copyright, 
facilitando el cobro a los productores.
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Estándares en la edición de 
revistas científicas electrónicas (I)
• Normas oficiales: ISO (International Organization for 
Standardization)
No existen normas diseñadas expresamente para regular la 
presentación de los contenidos de las revistas electrónicas. 
Las ya viejas ISO 8:1977 e ISO 215:1986, pueden ser útiles 
como materiales de partida, aunque fueron concebidas para 
regular las revistas impresas en formato papel
• Normas de facto: Se están fijando por la vía de hecho, 
patrocinadas por distintos agentes de edición científica:
• Editoriales: Las casas editoras especializadas en la edición 
de revistas científicas han diseñado sus versiones 
electrónicas al margen de cualquier directriz. Su fuerza 
estriba en la cantidad de revistas que son capaces de 
producir. Por tanto su mayor o menor impacto depende del 
tamaño editorial. Destacan: Elsevier, Kluwer, Springer, 
Willey, Blackwell, Taylor & Francis, Oxford University Press, 
Cambridge University Press, ACM, APA, Emerald, SAGE...
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Estándares en la edición de 
revistas científicas electrónicas (II)
• Normas de facto: Se están fijando por la vía de hecho, 
patrocinadas por distintos agentes de edición científica:
• Campos científicos: En determinadas áreas de 
conocimiento como en Biomedicina, Astrofísica o Química 
las estructuras formales y lógicas de las revistas adoptan 
modelos muy similares
• Proyectos cooperativos que parten de necesidades 
sentidas por todos los componentes del sistema de 
comunicación científica, especialmente los productores. Es 
el caso de Crossref: el proyecto nacido para enlacer unas 
publicaciones con otras a partir de las referencias 
bibliográficas, basándose en la adopción de un identificador 
común el DOI (Digital Object Identifier)
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Modelo de revista científica electrónica
Directrices sobre su contenido (I)
• Información sobre la revista
• Audiencia
• Cobertura y ámbito temático cubierto
• Tipos de trabajos publicados por la revista
• Instrucciones para los autores detalladas
• Equipo editorial: estructura, componentes y funciones
• Suscripciones: direcciones, procedimiento, precios
• Información estadística sobre la gestión de la revista:
• Ventas, suscripciones, canje
• Proceso editorial: trabajos recibidos, revisados, aceptados...
• Uso de la versión electrónica: visitas, documentos 
recuperados y salvados
• Difusión en bases de datos
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Modelo de revista científica electrónica
Directrices sobre su contenido (II)
• Fascículo actual / Fascículos anteriores
• Sumario analítico
• Título artículo
• Nombre de los autores
• Filiación completa con dirección de correo electrónico, 
enlace a página personal, institucional
• Resumen en diversos idiomas: estructurado y de 
extensión suficiente para transmitir los contenidos 
esenciales 300 palabras.
• Palabras claves
• Opción para exportación automática referencia 
bibliográfica normalizada y completa de cada artículo: 
en formatos legibles por cualquier gestor de base de datos 
bibliográfico (Procite, End Note, Reference Manager...) o en su 
defecto, en formato RTF
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Modelo de revista científica electrónica
Directrices sobre su contenido (III)
• Texto completo trabajos
• Correo electrónico autores
• Enlace página personal autores
• Enlace página institución filiación autores
• Enlace referencias bibliográficas: a bases de datos 
(medline) al lugar de acceso de dichos trabajos
• Texto de respuesta rápida a los trabajos publicados
• Enlace a artículos que han citado el trabajo
• Enlaces a otros trabajos publicados por los autores en 
la propia revista o en otras
• Enlaces a otros trabajos publicados en la revista sobre 
el mismo tema
• Enlaces a otros trabajos publicados en otras revistas 
sobre el mismo tema
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Modelo de revista científica electrónica
Directrices sobre su contenido (IV)
• Motor de búsqueda: autores, títulos, palabras clave, 
año, filiación
• Establecimiento de un sistema de alerta informativa:
destinado a que cualquier lector o suscriptor que lo 
desee pueda recibir en su cuenta de correo electrónico 
puntual información:
• Nuevos fascículo publicados
• Nuevos artículos aparecidos sobre el mismo tema
• Artículos que citen posteriormente al trabajo 
seleccionado
• Valoración de los artículos

